



耳鼻科外来 門 前 笑 子
６月23日
◆ 症例検討
６階西病棟 長 船 裕 美
８月21日
◆ がん患者における尊厳
精神科神経科 三 上 敦 大
９月30日
◆ 外科外来における化学療法患者の症例報告
外科外来 村 木 信 子
11月13日
◆ 緩和ケアチームの立ち上げと取り組みの実際
札幌医科大学 麻酔科 川 股 知 之
12月１日
◆ 新剤型デュロテップパッチについて
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